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年別i品 酬・・数品 ? ト　　ン　　数
27年
28
29
30
??
石　　灰　　石
t／
x／
t／
　　　tf
｛セ，”ント
　　トン
47，561
64，314
96，909
71，］．63
88，099
93，468
エエ，02工
??
??
??
石
??
??
?
?
塩
???????????????????
??
　　トン16，480
21，166
19，220
15，743
33，972
1Q，566
51，627
67，69フ
20，833
41，105
61，396
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　交通局発足後から昭和32年までの杢郎口輸送量1万トン以上の犬口貨物の推
移を見ると，到着貨物は終始一貫して伯備線経由で送られてくる日鉄鉱業所
の石灰石でこれが水島港から積出されたのである。発送貨物についてみる
と，新三菱重］二水島製作所で製作されていた三輪車は昭和27年から30年まで
は，年闘1万トンを超えていたのであるが前述のように陸送によって次第に
減少し昭和31年には遂に1万トン以下となって大口貨物の中から姿を消した
のである。減少して行く三輪車に代って，前述の努力による石炭が昭和28年
から大口貨物となり若実にその輸送量を増加させて行った。そして注目すべ
き変化が昭和32年に現われたのである。即ち昭和32年になって年圃1万トン
を超える大口貨物の中に新たに塩と肥料が姿を現わした。塩は水島に誘致さ
れた備中行業組合によっτ生産されたものを同組合の野塩工場に隣接した専
売公社の倉庫から出荷されたものであり，肥料は同じく水島に誘致された日
本魚油の工場で食料油を製造した後の豆粕が出荷されるようになったもので
ある。即ち交通局の輸送貨物を増加させるために，貨物を出荷する荷主その
ものを誘致する工場誘致の努力が実をむすびこの年から誘致工場の出荷製品
が発送大口貨物の中に姿を現わすことになったのである。そこで次に貨物誘
致の寒々的手段としての水島への工場誘致従って水島二〔業地帯の造成と交通
局の役割について述べなければならない。
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